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SENIOR RECITAL 
Christopher R. Neske, oboe 
Kathy Hansen, piano 
Elizabeth Cary, violin -, 
Annabelle Terbetski, viola 
· Alana Chown, cello 
Ford Hall . 
Saturday, February 11, 2006 
4:00 p.m. 
PROGRAM . 
Sonata in G minor, BWV 1020 
I. Allegro 
II. Adagio 
III. Allegro 
Evocations (1968) 
I. Peruvienne 
II. Nigerienne 
III. Cambodgienne (Asparas) 
IV. Ecossaise 
INTERMISSION 
Phantasy Quartet, op. 2 (1932) 
' ' 
Concerto f9r Oboe in A minor (1944) · 
I. Rondo ·Pastorale 
II. Minuet and Musette 
III. Finale (Scherzo) 
Johann Sebastian Bach( 
(1685-17 50) 
Henri Tomasi 
(1901-1971) 
( 
Benjamin Britten 
(1913-1976) 
Ralph Vaughan· Williams 
(1872-1958) 
Senior recital presented in partial fulfiHment for the degree 
· · Bachelor of Music in Performance and Education . . 
<:hristopher Neske is from·the studio of Paige Morgan. 
